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者拒不上交的"。2003年公布実施的 《文物保扮法宴施条例》 息則第6条 規定"有 文物保扮法第
十二条所列事迩之一的単位或者杢人,由人民政府及其文物行政主管部口、有美部「]蛤予精神鼓
励或者物辰奨励"。忌之,躯規我国美干文物的相美立法,対干公民友現文物上振的行力,只是給





















法律法規上就和世界知枳卉枚姐鋸的有美規定保持一致,因 此,除 《民法通則》外,我 国込在与
知枳序枳有美的単行法律中規定了"笈現枳"。事宴上,対干笈現枚是否属干知枳声枚萢時一宜以
来都存在不同意児。1994年,在美貿忌初定烏拉圭回合部長級会以上笠署了 《与貿易有美的知枳
序枚悔以》(筒称TRIPS十加叉)。咳悔以規定的知枳声枚包括,版 枚与郭接枚;商 林枚;地 理林枳
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